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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni-September 2014 di lahan
percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pemberian
pupuk majemuk dan pupuk tunggal pada dua media tanah yang berbeda, serta
interaksi keduan perlakuan tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
terung. Penelitian ini menggunakan Rancangan  Acak Kelompok (RAK) faktorial
dengan 5 ulangan. Faktor pertama adalah tanpa pemberian pupuk, pupuk
majemuk dan pupuk tunggal. Faktor kedua adalah tanah gambut dan mineral.
Hasil penelitian menunjukkan bahwah pupuk majemuk meningkatkan jumlah
buah pertanaman, bobot buah pertanaman, bobot buah perbuah, diameter buah,
dan berat kering tanaman. Penggunaan tanah gambut menghasilkan jumlah daun
lebih baik dibandingkan tanah mineral. interaksi pupuk majemuk dan tanah
gambut dapat meningkatkan tinggi tanaman dan panjang buah terung.
Kata Kunci : Pertumbuhan, hasil, terung, jenis pupuk dan media tanah.
EFFICIENCY TEST OF COMPOUND  AND SINGLE FERTILIZERS ON
PLANT GROWTH AND YIELD OF EGGPLANT (Solanum melongena L) IN
PEAT AND MINERAL SOIL
Wan Juli Pramono (11082100069)
Supervised by Indah permanasari, S.P., M.P. and Oksana, S.P.,M.P.
ABSTRACT
This study was conducted in June-September 2014 in experimental fields of
Agriculture and Animal Science Faculty of Islamic State University Sultan Syarif
Kasim Riau. The aims of this study were to understand the efficiency of compound
and single fertilizers on two kinds of soil media, and its interaction on growth and
yield of eggplant. This study used a randomized completely block design (RCBD)
with five replications. The first factor was no fertilizers, compound fertilizers and
single fertilizers. The second factor was peat and mineral media. The results
showed that compound fertilizers increased number of fruit, fruit weight per plant,
fruit weight per fruit, fruit diameter, and plants dry weight. The use of peat soil
gave better number of leaf. Application of compound fertilizers in peat soil
increased plant height and fruit length.
Keywords: Growth, yield, eggplant, the type of fertilizer, soil media.
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